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3 
George Abdelsayed 
B.S. Mechanical Engineering 
Caira, Egypt 
Janet Scott Agne 
BAS Communication 
Grosse Pointe City, Ml 






-4 I Abdelsayed 
Zainal Abidin Abdullah 
BBA Accounting 
Kota Bharu, Malaysia 
Lawrence Edward Ahee 
BBA General Marketing 
Grosse Pointe Farms, Ml 
David C. Allmand 
BS Crim. Justice/Public Admin. 
Ann Arbor, Ml 
Katherine Sue Anderson 
BBA Admin. Services 
Ypsilanti, Ml 
Augustine Adagi 




Saghez, Kurdistan, Iran 
Hisham Almufti 
BS Computer Science/ Math 
Kuwait 
Beverly Arent 
BS Fashion Merchandising 
Coloma,MI 
Tracy A. Adams 
BS Criminal Justice 
Kalamazoo, Ml 
Hamad H. AL-Atlyia 
Economics / Pol. Sci. 
Doha,Qatar 
Nancy Adele Alverson 
BBA General Business 
Allendale, NJ 
Carol Ann Marie Arnott 
BS Home Economics 
Detroit,MI 
Tyrra Renee Adams 
BS Criminal Justice 
Detroit, Ml 
Carol Allard 
BBA Secretarial Admin. 
Tray,MI 
Mahyar-Amirkiai 





Gina Marie (Lapham) 
Atherton 
BA Elementary Education 
_Jonevsille, Ml 
David Charles Bacalis 
Criminal Justice / Sociology 
Grosse lie, Ml 
Adam Baharum 
BS Mathematics / Economics 
Batu Pahat 




Paul John Atherton 
BA Secondary Education 
Lincoln, NE 
Michael L. Bacon 
BS Graphic Design 
Battle Creek, Ml 
Andrea Denise Bailey 
BAS Psychology 
Inkster, Ml 
Michael Marvin Bologna 
BBA Industrial Marketing 
West Bloomfield , Ml 
Susan L. Atkinson 
BS Psychology 
Royal Oak, Ml 
Adeyeye Bankole 
BA Public Administration 
Nigeria 
Scott Russell Attwood 
Earth Science / Environment 
Conlon, Ml 
Phillip Allen Bannow 
BA Physics / Mathematics 
Cassopolis, Ml 
Joyce Elaine Austin 
Communication 
Detroit, MI 
Eldon C. Barclay Ill 
BS Flight Technology 
Almont, Ml 
Barclay / 5 
Nathaniel Barker, Jr. 
BBA Industrial Marketing 
Baldwin, Ml 
Gwen Beehler 
BS Special Education 
Niles,MI 
Larry P. Bennett 
BS Aviation Engineering 
Clarkston, Ml 




Louis N. Behrends 





Grand Led9~. Ml 
Kai L. Bergin 
BAS English / Medieval Studies 
Livonia,MI 
Lisa Jane Barr 
BS Advertising 
Middleton, Ml 
Janice M. Benden 
BS Elementary Education 
Farmington Hills, Ml 
Kathy Ann Benson 
BS Geography 
Trenton,MI 
Marcia L. Bergin 
BS Aviation Technology 
Lansing,MI 
/t i 
Paul Michael Bauch 
BS Public Administration 
Wayne,MI 
Steven Lee Bender 
BS Industrial Education 
Lansing, Ml 
Janet Mary Berg 
BBA Management 
Livonia, Ml 
Karen Ann Becktell 
BA Sociology 
Union, Ml 
James F. Bennett 
BS Industrial Technology 
GalesburQ, Ml 
Thomas C. Berg 
BBA Industrial Marketing 
Grand Rapids, Ml 
Dennis Birch 
BS Group Soc. Sci ./Phys. Ed . 
Leonidas, Ml 
Jeffrey Blaine 





Kansas City, KS 
Virginia R. Bird 
BA Elementary Education 
Muskegon, Ml 
Brian Clifford Blaisdell 




Albion , MI 
William A. Bissonnette 
BS Industrial Education 
Plymouth, Ml 
Marc B. Blancke 
Business Management 
Grosse Pointe Farms, Ml 
Jo Kathryn Bogner 
BBA Business Education 




Albert A. Biuware 
BBA Business Education 
Warri, Bendel, Nigeria 
Miriam Louise Blanks 
BA Political Science 
Detroit, MI 
Lori Elizabeth Bohlinger 
BS Elementary Education 
Grosse Pointe Woods, Ml 
Donald G. Betlem 
BS Engineering Graphics 
Troy,MI 
Jeanne Ann Black 
BS Art Teaching 
DeWitt, Ml 
Audrey Christina Blok 
BS Occupational Therapy 
Kalamazoo, Ml 
Joyce Ann Boorsma 
BS Recreation / Social Work 
Wyoming,MI 
Boorsma / 7 
Sally Jo Boos 
BBA Accounting 
Orchard Lake, Ml 
Glenda Breiling 
BS Criminal Justice 
Kenosha, WI 
Henry G. Brink 
BS Poper Sci./Chemistry 
Grand Rapids, Ml 
Jayne A. Broderick 
BA Sociology 
Tecumseh, Ml 
8 / Boos 
Patricia S. Boss 
BA Secondary Education 
Grosse Pointe, Ml 
Clayton Fonger Brillhart 
BAS Pol. Sci./Communicotions 
Grand Rapids, Ml 
Jeffrey M . Brock 
BS Poper Engineering 
Watervliet, Ml 
Rachel Ann Brophy 
BA Mathematics 
Sporto,MI 
Marc Alan Bouman 
BBA Accounting 
Grand Rapids, Ml 
James Dwayne Brower 
BBA Finance 
Byron Center, Ml 
Kimberly Jo Bowen 









BS Interior Design 
Okemos,MI 
Julie Elizabeth Brown 
BS Sociology 
franklin, Ml 
Emily A. Burrell 
BA Biology 
Elkhart, IN 
Karen S. Brundige 
Communications 
Three Rivers, Ml 
Gretchen J. Bulthuis 
BS Fashion Merchandising 
Orchard Lake, Ml 
Jennifer Anne Burnham 
BS Graphic Design 
Troy,MI 
Kathryn Ann Butsch 
BA Communication 
Troy, Ml 
Jeanine Lynn Buben 
BBA finance 
Grand Rapids, Ml 
Scott Alan Burke 
BBA Business Finance 
Sand Lake, Ml 
Beckie Lynn Burns 
BS Social Work 
Soult Ste. Morie, Canada 
Karen Elizabeth Buttery 
BS Psychology 
Royal Oak, Ml 
Janice Budzynski 
BBA Industrial Marketing 
Dearborn Heights, Ml 
Theresa Marie Burke 
BAS Fashion Merchandising 
Bottle Creek, Ml . 
Pamela Marie Burns 
BS Speech Pathology 
Morine City, Ml 
Thomas Richard Cairns 




Grosse Pointe, Ml 
Albert H. Burkholder 
BS Applied Liberal Sci. 
Kalamazoo, Ml 
Jolyn Renee Burnside 
Social Sciences 
Kalamazoo, Ml 
Denise E. Cale 
BBA General Business 
Tekonsha, Ml 
Cale I 9 
Janet Denise Caliguri 
BS Communications/ Sociology 
East Detroit, Ml 
Patricio Downe Carr 
BS History 
Clawson, Ml 
George J. Champane 
BBA Management 
Grosse Pointe Forms, Ml 
James John Ciennik Ill 
BBA General Business 
Warren, Ml 
10 / Caliguri 
Melissa L. Carender 
BA Speech Pathology 
Grosse Pointe Pork, Ml 
Vicki Maria Carter 
BA Sociology 
Los Vegas, NV 
"Thomas R. Chester 
BA Public Administration 
Muskegon, Ml 
James Joseph Cieslak 
BBA Accounting 




Brenda Lou Casarez 
BS Occupational Therapy 
Woodland, Ml 
Heather E. Chiasson 
BS Special Education 
Dearborn, Ml 
Jon Stanley Ciolek 
BBA Accountancy 
Lansing, Ml . 
John T. Carpenter 
BA Public Administration 
Portage, Ml 
Nancy Jo Casmere 
BBA Management 
Warren, Ml 




BS Geography / Environment 
Schenectady, NY 
Garnett Neal Carr 
BA Management 
Ecorse, Ml 
Julie Ann Chamberlin 
BS Elementary Education 
Delton, Ml 
Marilyn Christensen 
BS Crimi.no! Justice 
Decatur, Ml 
Carol Clements 
BAS Psychology / Sociology 
Pontia c, Ml 
Barbara L. Clixby 
Social Work 
Brighton, Ml 





Culver City, CA 
Ruth Elizabeth Copley-
Worley 
BA Special Education 
Royal Oak, Ml 
Dian Cobb 
BS Elementary Education 
Rochester, Ml 
Derek Lance Conklin 
BS Public Administration 
Holland, MI 
Daniel M. Cooley 
BS Art 
Parchment, Ml 
Marilyn Corrine Corfman 
BS Occupational Therapy 
Ann Arbor, Ml 
Rita Cochrane 
BA Special Education 
Dayton, OH 
Michael J. Conley 
BBA General Business 
Southgate, Ml 
Mitchell E. Coffman 
BBA Accounting 
St. Joseph, Ml 
Michael W. Connor 
BBA Industrial Marketing 
Deerfield, Ml 
Kimberly J. Cole 
BBA Accounting 
Grand Rapids, Ml 
Maura Rhea Cook 
BS Criminal Justice 
Warren,MI 
Corfman I 11 
Diane R. Cortright 
BS Fashion Merchandising 
Royal Oak, Ml 
Cheryl Elizabeth Crane 
BA Social Work 
0etroit,MI 
Elisa Lynn Crawford 
BBA Advertising 
Rochester, Ml 
Amy Sue Crouse 
BA Elementary Education 
Clawson, Ml 
12 / Cortright 
Patricia E. Cowdry 
BS Health Education 
Grosse lie, Ml 
Vincent D. Csapos 
BAS Geography 
Ovid, MI 
Kimberly Cowell Norman Edwin Cowie 
BA Music Therapy / Gerontology BS Advertising 




Brian J. Cusack 
BBA Marketing 
Grand Rapids, Ml 
Patricia L. Coy 
BBA Doto Processing 
Portage, Ml 
Sandra L. Crary 
BA Geography 
Romeo, Ml 
Mary Lisa Crookston 
BA Sociology/ Communicotion 
Troy,MI 
Terry Douglas Daglow 
BSE Mechanical Engineering 
Kalamazoo, Ml 
James C. Dagwell 111 
BBA Industrial Marketing 
Allen Pork, Ml 
David Allen Dedrickson 
BA Pol. Sci./Criminol Justice 
Portage, Ml 




BBA Industrial Marketing 
Marshall, Ml 
Richard M . Dahlstrom 
BBA Industrial Marketing 




Sarah Joan DeWitt 
Bs Health Studies 




Andre Gawain Dawson 
BS Psycholngy 
Detroit, MI 
Suzanne M. Delger 






Robert Thomas Diedrich 
BBA Management 
Escanaba, Ml 




BS Physical Education 
Flint,MI 
Mercedes Tello Diaz 
Chemistry 
Caracas, Venezuela 
Rick Lynn Diehl 
BA Biology 
Monroe, Ml 
Susan Elizabeth Decker 
BM Applied Voice 
Holt, Ml 
Anita Michelle DeMyers 
BS Criminal Justice 
Lansing, Ml 





Harper Woods, Ml 
Dilisio / 13 
Gloria Ann Dilworth 
Elementary Education 
Westland, Ml 
Michele M. Donnay 
BM Music Therapy 
Froser,MI 
Elizabeth Ann Drumm 
BAA finance 
Morsholl,MI 
Daniel W. Dykert 
BS Manufacturing 
Administration 
Grand Rapids, Ml 
14 / Dilworth 
Alexander James Dina 
BBA finance 
Birmingham, Ml 
Kevin T. Donnellan 
BBA Gen. Business / Economics 
Sodus, Ml 
Bonnie Marie DuBose 
BA Economics 
Chicago, IL 
Elizabeth Jane East 
BS Special Education 




Lorie Lee Donoho 
BS Education 
Grand Rapids, Ml 
Pamela Jean Duckett 
BS Social Work 
flint,MI 
Jo Anne Ekberg 
BBA Secretarial Administration 
Troy,MI 
Denice Jo Dobrenic 
BS Art / Graphic Design 
St. Clair Shores, Ml 
Kevin Drake 
BS Biomedical Science 
Ravenna, Ml 
Irene Louise Duff 
BS Dietetics 
Bloomfield Hills, Ml 
Jalhin Ali Elgheriani 
BS Mechanical Engineering 
Benghazi, Libya 
James Dohrmann 
BBA General Marketing 
Reese, Ml 
Mark Andrew Dresen 
BBA Accounting / Finance 
Grand Hoven, Ml 
Katherine S. DuMont 
BAS English 
Birmingham, Ml 
Robert John Ellis 
BBA Marketing 
Jackson, Ml 
Fahim A. EI-Shafei 
BS Aviation Engineering Tech . 
Benghazi, Libya 
Gregory Alan Evans 
BBA Finance 
Saginaw, Ml 
Thomas Paul Faas 
BBA Accounting 
Muskegon, Ml 
Mary D. Feldman 
BBA Marketing 
Detroit, Ml 
Carol Ann Emerson 
BS Dietetics 
Parchment, Ml 
James A. Evans 
BSE Mechanical Engineering 
Kalamazoo, Ml 
Nasser Ibrahim Fakhroo 
BS Petroleum Distribution 
Doha, Qatar 
Marcy L. Feldt 
Secondary Education 
Scotts, Ml 
Michael L. Engfer 




Bottle Creek, Ml 
Diane Lynn Farmer 
BS Education 
North Muskegon, Ml 
Marianne Ferguson 
BS Occupational Therapy 
Greenville, Ml 
Delores A. Erbe 
BS Elementary Education 
Mio,MI 
Annette M. Fici 
BBA Data Processing 
Harper Woods, Ml 
Carolyn M. Ervin 
BS Mathematics 
Detroit, Ml 
Mark Andrew Field 
BS Mechanical Engineering 
Lawrence, Ml 
Field / 15 
Frank Dean Fields 
BBA Management 
River Rouge, Ml 
Jim Fisher 
BS Engineering Grophics 
Detroit,MI 
Margaret Fitzgerald 
BS Food Service Administration 
Birmingham, Ml 
Hosein Ali Forouzannia 
Mechonicol Engineering 
Esfohon, Iron 
16 / Fields 
Marguerite F. Filler 
BBA Accountancy 
Kalamazoo, Ml 
Trina Renee Fisher 
BS Distributive Education 
Muskegon, Ml 
Dennis Layne Flatt 
Distributive Education 
Fraser, Ml 
Mary Susan Fox 
BA Communications 
Kalamazoo, Ml 
Cesar R. Castillo Flores 
BS Industrial Engineering 
Quirquire, Monagas, Venezuela ..-- -------
Kimberly Frankel 
BA CrimiflOI Justice 
Oak Pork, Ml 
Education 
Kalamazoo, Ml 
Rhonda Michele Franklin 
BS Communication 
Detroit, MI 
Susan Marie Finch 
BBA Generol Marketing 
East.Lansing, Ml 
Julie Marie Fitch 
BA Communication 
Clawson, Ml 
Mark Kevin Forbes 
BAS Psychology / Sociology 
Midlond,MI 
Victor R. Frazier 
BAS Geography 
East Lansing 
Patrick Charles Freeman 
BBA Marketing 
Allen Pork, Ml 









Marcia R. French 
BS Sociology 
Grand Rapids, Ml 
Mara Galens 
BA Art / Anthropology 
Kalamazoo, Ml 
Marjorie Jean Garrett 
BA Secondary Education 
Midlond,MI 
Lenore Giannola 
BS Special Education 
Detroit,MI 
Pamela Sue Fulton 
BS Dietetics 
Schoolcraft, Ml 
Mary Ellen Galsterer 
Elementary Education 
Frankenmuth, Ml 






Therese Marie Fumich 
BS Occupational Therapy 
Rocky River, OH 
Sandy Lee Gantert 
BS Social Work 
Jackson, Ml 
Ross Gates 
BS Automotive Engineering 
Grand Rapids, Ml 
Rosanne Giorgio 
Fashion Merchandising 
Grosse Pork, Ml 
Linda C. Furlong 
BA Mathematics 
Royal Oak, Ml 
Nancy Garcia 
BS Social Work 
Brighton, Ml 
Karen L. Gauby 
Occupational Therapy 
Burnsville, MN 
Robin Lee Glasius 
BBA Business Management 
Algonac, Ml 
Glasius / 17 
Mark J. Graff 
BBA lndu stria I Marketing 
Grosse Pointe Park, Ml 
18 / Glynn 
Caroline Graham 
BS Social Work 
South Haven, Ml 
Steven Allen Gough 
BS Automotive Management 
Troy, Ml 
Debra J. Graham 
Occupational Therapy 
St. Clair Shores, Ml 
Denise Marie Goulette 
BS Social Work 
Jackson, Ml 
Susan Adele Grant 
BA Elementary Education 
White Pigeon, Ml 
Beth Cay Graf 
BS Sociology 
Unionville, Ml 
Kathleen S. Grass 
BBA Marketing 
Farmington Hills, Ml 
Barbara Jean Gray 
BS Sociol Work 
Muskegon, Ml 
Karen Elaine Greiner 
BS Social Work 
Hart, Ml 
Moneer Guirguis 
BS Mechanical Engineering 
Cairo, Egypt 
Nancy Renee Guzman 





Joan E. Griner 
BS Art 
Grand Rapids, Ml 
Heidi E. Guldan 
BA Public Administration 
St. Joseph, Ml 
John Darrell Hagenbarth 
Accountancy 
Watervliet, Ml 
laura Ann Greenhoe 
BBA General Business 
Marysville, Ml 
Paul J. Grout 
BBA Management 
Grosse Pointe Park, Ml 
Reidun Elaine Gundersen 
BS Occupational Therapy 
Parchment, Ml 
Michael Haglund 
BBA Industrial Marketing 
East Tawas, Ml 
Jeffrey Lynn Greer 
BS Criminal Justice 
Detroit,MI 
Tracee Guibord 
BS Criminal Justice 
Birmingham, Ml 
Jacqueline Guzenda 
BS Politicol Science 
Riverview, Ml 
Linda L. Hahn 
Elementary Education 
St. Joseph, Ml 
Sue Gregory 
BBA Industrial Marketing 
Farmington Hills, Ml 
Richard A. Guimond 
BFA Painting 
Wyoming,MI 
Joseph Z. Guzman 
BS Drafting 
Pontiac,MI 
Sally Ann Hahn 
BBA lndustrail Marketing 





Augustine S. Horson 
BS Mathematics 
Russell Richard Hastings 
BBA Marketing 
Bloomfield Hills, Ml 
Dale James Heminger 
BS lndustrail Education 
Rockford , Ml 
20 / Haischer 
Michael Roger Hallgren 
BBA Management 
Hartford, Ml 
Mary Jane Hart 
BS Paper Science 
Grand Ledge, Ml 
Duane Moses Hattem 
BS Communications / Pol. Sci. 
Grand Rapids, Ml 
Elizabeth Ann Hemphill 
BS Physical Education 
Redford Township, Ml 
Mory Katherine Hollway 
BS Occupational Therapy 
Plymouth, Ml 
Mark Allen Hartley 
BBA Accounting 
Brooklyn, Ml 
Christy Joyce Havens 
BS Criminal Justice / Psych. 
Plainwell, Ml 
Judy Kay Hendricks 
BA Elementary Education 
Kingsford, Ml 
Anne L. Hanson 
BBA Secretarial Admin . 
Whitehall, Ml 
June Hartman 
BS Art Education 
Pontiac, Ml 
Donna Hay 
BS Fashion Merchandising 
Plymouth, Ml 
Joan K. Hendriksen 











Judith Lynn Hendrickson 




BS Sociology / Criminal Justice 
Royol Oak, Ml 
Gerald Herring 
BS Psychology / Biology 
Allegan, Ml 
Toma J. Hibler 
BS Social Science 
Cassopolis . Ml 
Maureen Ann Hillebrand 








Tammi Sue Hill 
BS Occupational Therapy 
Kalamazoo, Ml 
Jennifer Lynn Hirsch 
BBA General Business 
St. Joseph , Ml 
Thomas J. Henry 




• ' " ' ... ~1.:·, 
Helena Andrea Hofer 
BAS French 
Battle Creek, Ml 
Evelyn I. Henzlik 
BA Dance Education 
Evanston, IL 
Bruce William Hoffman 
Secondary Education 
Muskegon, Ml 
Francisco Ramon Herrera 




Bloomfield Hills , Ml 
Hoffman / 21 
Richard Duane Hoffman 
BS Biology / Geology 
Edwardsburg, Ml 
Paul Wayne Hoke 
Industrial Education 
St. Clair Shores, Ml 
Karl Martin Holz 
BA Communication 
Haslett, Ml 
Ardith M . Hugo 
BS Social Work 
Mattawan, Ml 
22 I Hoffman 
R. Scott Hoffman 
BS Political Science 
Burnsville, MN 
Barbara J. Holevinski 
BS Social Work 
Kalamazoo, Ml 
Karen Ann Hopp 
BS Occupational Therapy 
Grosse Pointe Park, Ml 
Susan Huhtala-Hartman 
BBA Administrative Services 
Vicksburg, Ml 
Carol Ellen Hogan 
BS Black American Studies 
Grand Rapids, Ml 
Janet E. Holton 
BA Anthropology 
Napoleon, Ml 
Thomas F. Houle 
BBA General Business 
Dearborn Heights, Ml 
Nadine Marie Hull 
BS Special Education 
Pontiac, Ml 
James C. Howard 
BBA Economics 
Benton Harbor, Ml 
Maureen A. Humphreys 
BBA Marketing 
Ft. Lauderdale, Fl 
Alan R. Hudson 
Communication 
Livonia , Ml 
Sue E. Hurd 
BS Social Work 
Battle Creek, Ml 
Susan Hurford 
BS Medical Technology 
Berkley, Ml 
Miglor !numerable 
Political Science / Psychology 
Kalamazoo, Ml 
John H. Jenkins 
BS Printing Management 
Homewood, IL 





Kyle Lenier Jackson 
BA Pol. Sci./ Communicotion 
Detroit, Ml 
Kimberly Joan Jenks 
BBA Mongement 
Grosse Pointe Woods, Ml 
Julie A. Johnson 





Teresa Ann Jackson 
BS Physical Education 
Kalamazoo, Ml 
Wendy Jenney 
BA Special Educ./ Psychology 
Kalamazoo, Ml 
Lynn E. Johnson 
BA Elementary Education 
Iron Mountain, Ml 
Diane Marie laffaldano 
BBA Marketing 
New London, WI 
Kathleen C. Janes 
BS Special Education 
Troy,MI 
J. Randall Jessup 
BBA Accountancy 
Bloomfield Hills, Ml 
Peter Gordon Johnson 
BS Earth Science 
Ann Arbor, Ml 





BS Manufacturing Admin . 
Tehran, Iron 
Deborah S. Jevons 
BA/ BBA French / Accounting 
Grosse Pointe Woods, Ml 
Tamarah J. Johnson 
BA Environment/ Elem . Educ. 
Ludington, Ml 
Johnson/ 23 
Bruce F. Kalem 
BBA Accountancy 
Redford Township, Ml 
Paul Charles Karmann 
BBA Marketing 
Bloomfield Hills, Ml 
Charles M. Kerschbaum 
BBA Health Care Administration 
Ann Arbor, Ml 
24 / Jones 
Noor Kamariah 
BS Mathematics 
Maiocco, West Malaysia 
Randi-Marie Kaselitz 
BA Elementary Education 
Rochester, Ml 
Julie Suzanne Kersh 
BS Fashion Merchandising 
Trenton , Ml 
Kathy Ann Kendell 
BS Occupational Therapy 
Plainwell, Ml 
Leonard Kay 
BS Theatre Education 
South Hoven, Ml 
Terry L. Kievit 
BS Mechanical Engineering 
Kalamazoo, Ml 
Karen Marie Kangas 
Special Education 
Berkley, Ml 
Theresa C. Kelly 
BS Psychology 
Jackson, Ml 
Julie Lynne Kipp 
BS Flight Technology 
Grand Blanc, Ml 
George E. Karl 
BS Food Distribution 
St. Joseph, Ml 
John C. Klarquist 
BBA Management 
Cadillac, Ml 
Jennifer A . Kolbe 
BS Interior Design 
North Muskegon, Ml 
Ruth Jean Klevinsky 
BS Occupational Therapy 
Evergreen Pork, IL 
Karen Marie Koliba 
BBA Management 
Warren, Ml 
Linda M. Kling 
BS Special Education 




Keith Paul Klobucar 
BS 
Utico,MI 





Suttons Boy, Ml 
James R. Koyish 
BS Industrial Education 
Muir,MI 
Kristine B. Kohl 
BFAArt 
Iron River, Ml 
Darla Kordich 
BBA Advertising 
Harper Woods, Ml 
Susan A. Koski 
BS Occupational Therapy 
Belleville, Ml 
Jeannine Kreiter 
BS Dance Education 
Bottle Creek, Ml 
- I 
Kreiter / 25 
Amy Lynn Krey 
BA Sociology 
lonio,MI 
Owen Thomas Laughlin 
BS Special Education 
Kalamazoo, Ml 
26 / Krey 
Richard Michael Krup 
BSE Mechanical Engineering 
Wayland, MI 
Myrna Dea Lavender 
BBA Secretarial Administration 
Troy, MI 
Bruce A . Kuehnemund 





Mary E. Kuiper 
BBA Accounting 
Otsego, Ml 
Lawrence James Leach 
BBA Accounting 
Cassopolis, Ml 
Sara L. Kurtz 
BA Communication 
Elkhart, IN 
Susan K. Lemon 
BAS History 
Auburn Heights, Ml 
Donald Lee Lemons, Jr. 
BBA General Business 
Alpena, Ml 
June Rose Lindsey 





Caro l L. Ludlow 
BAS Interiors ond Housing 
Kalamazoo, Ml 
Julie Rachel Levin 
BS Communications 
Southfield, Ml 
Regina Lenore Lindsey 
BA Psychology / Criminal Justice 
Detroit, Ml 
Susan S. Loesel 
BBA Accounting 
Frankenmuth , Ml 
Eric Lum 
BBA Accounting 
West Bloomfield, Ml 
Jeanne Lee Levinson 






Debra M. Long 
BBA Accounting 
Grand Rapids, Ml 




BBA General Business 
Southfield, Ml 
Debra Maria Little 
BAS Fashion Merchandising 
Detroit,MI 
Davood Lofti 
BS Automotive Engineering 
Tehran, Iron 
Hai Ngoc Luu 
BS Electricol Engineering 
Battle Creek, Ml 
Denise Liedel 
BBA Marketing 
Harper Woods , Ml 
Jennie Ann Livingston 
BA Elementary Education 
Ann Elizabeth Loudin 
BA Special Education 
Kalomazoo, Ml 
Deborah Lybarger 
BS Physical Education / Heolth 
Plymouth , Ml 
Lybarger / 27 
Michael K. Lyden 
BA Physical Education 
Kalamazoo, Ml 
Matthew M. Lyons 
Biology 
Bloomfield Hills, Ml 
Jan T aurai Mafarachisi 




BA Biomedical Sciences 
Bridgeport, Ml 
28 I Lyden 
Nancy Lillian MacDonald 
Fashion Merchandising 
G rosse Pointe Farms, Ml 
Elaine Marie Mallers 
Contemporary Dance 
Performance 
Fort Wayne, IN 
Marian A. Marshall 
BBA Finance 
Detroit, MI 
John F. Machinchick 
BBA Management 
Lansing, Ml 
Elizabeth Anne Manery 
BS Social Work / Sociology 
Romeo, MI 
Anne E. Martens 
BS Social Work 
Oxford, Ml 
Richard H. MacKinnon 






BS Public Administration 
Bellevue, Ml 
Lisa Joan Lyons 
BS Occupation Therapy 
Grosse lie, Ml 
Eileen Taylor Maday 
BA History 
Holland , Ml 
Jacquelyn B. Marsh 
BA Spanish 
Battle Creek, Ml 
Pamela Anne Martin 
BS Sociology 
Fenton, Ml 
James Scott Mason 
BBA Advertising 
Marcellus, Ml 
Dale E. Matteson 
BA Physical Education 
Portage, Ml 




BA Social Work 
Port Huron, Ml 
Nancy Jo Mossey 
BS Occupational Therapy 
Livonia, Ml .~ . .,, 
" ____._ 
Nino Lynn McFadden 
BS Psychology/ Sociology 
Kalamazoo, Ml 
Miriam Jill Most 
BM Music Therapy 
Comstock Park, Ml 
Ann McKay 
BA Special Education 
Kalamazoo, Ml 
Jean Mastenbrook 
BA English / Physical Education 
Portage, Ml 
Cindee Matyas 
BA Sociology / Criminal Justice 
Bay Village, OH 
Lynnette McCarthy 
BS Psychology 
Redford Township, Ml 
Coleen Morie McKenno 
BBA Management 
Birmingham, Ml 
Jonis L. Mototo 
BBA Management 
Trenton , MI 
Jana Ann Mawhinney 
BA Elementary Educ. / English / 
Art 
St. Joseph, Ml 
Elizabeth Karin McClure 
BS Sociology 
Alma,MI 
Susan M. McKenno 
BA English 
0etroit, MI 
McKenno / 29 
Heidi Mercado 
BA Special Education / Germon 
Santiago, Chile 
Beth Ann Miller 
BA Social Work 
Greenville, Ml 
Russell Lloyd Miller 
BS Elementary Education 
Hastings, Ml 
30 I McKenzie 
Lance Lee Metzger 
BBA Business Communications 
Birmingham, Ml 
Lori Miller 
BBA General Marketing 
Grand Rapids, Ml 
Joanne Mischley 
BS Health Science 
Alpena, Ml 
William J. Meyers 
Computer Systems Engineering 
Oetroit,MI 
Vickie Mikel 
BS Speech Pathology / 
Audiology 
South Bend, IN 
Barbara K. Miller 
BA English 
Adrion , MI 
.,j -
Gay Ellen Mitchell 
BAS 
East Detroit, Ml 
James M. Moeller 
BBA Management 
Utica,MI 
Edythe Marie Moore 
BAS Communications / 
Gerontology 
Detroit, Ml 
Robert E. Moore 





Abdul R. Mohamad 
BBA Finance 
Chiseled Stone, Malaysia 
Janet C. Moore 
BA English 
Roseville, Ml 






Kathleen Marie Moore 
Occupational Therapy 
Bloomfield Hills, Ml 
Wendy Moorhead Juanita Morales 
BAS Elementary Educ.I Soc./ Art BBA General Business 
Greenville , Ml Edinburg, TX 
John G. Mizzi 
BBA Accounting 
Allen Park, Ml 
Dianna Lynn Monton 
BS Occupational Therapy 
Pentwater 
Martha A. Moore 
BS Geography / Environment 
Port Huron, Ml 








West Bloomfield, Ml 
Maurene Ann Moore 
BA Special Education 
Flint,MI 
Kay Dalene Mossburg 
BA Public Administration 
Loke Odessa, Ml 
Mossburg / 31 
Christine E. Mossner 
BS Occupational Therapy 
Saginaw,MI 
Laurel Nadeau 
BA English literature 
Allen Pork, Ml 
32 / Mossner 
Vickey Lynne Moten 
BS Social Education 
Flint,MI 
Sheryl Lynn Naftzger 
BS Food Service Administration 
Wooster, OH 
Paul Edward Moxon 
BS Biology 
Jackson, Ml 




Grosse Pointe Woods, Ml 
Kimberly A. Mullen 
BAS Communication 
Marshall, Ml 







Ann Arbor, Ml 
Patricia Kaye Mundy 
BA Spanish 
lake Orion, Ml 
Gary Austin Myers 
BAS Geology 
James M. Naughton 
BS Psychology 
Grosse Pointe Park, Ml 
Janis C. Norberg 
BS Manufacturing Admin. 
Drayton Plains, Ml 
Dann Douglas O'Connor 
BFA Contemporary Dance 
Midland, MI 
Stephen E. Oldford 
BBA Industrial Marketing 
Lexing ton, Ml 
Tomasz Nowakowski 
BA Philosophy / Political Sci. 
Portage, Ml 
Debbie Norman 
BS Educ. / History / Family Living 
Portage, Ml 
Anthony Odiase 
BS Industrial Engineering 
Nigeria 
Deborah M. Olukosi 
BA General Business 
Wande , Kwara State, Nigeria 
James Roger Nelsen 
BS Health Chem./Biomedical 
Sci . 
Hastings, Ml 
Steven R. Oakley 
BS Electrical Engineering 
Lake City, Ml 
John T. O'Halloran 
BBA Marketing 
Rolling Meadows, IL 
Linda E. Ormond 





Virginia H. Oakley 
BA Library 
Lake City, Ml 
Magdalene O'Hara 




Comstock Pork , Ml 
Dennis Nivison 
BS Paper Science 
Holland,MI 
Nancy Obidzinski 
BA Elementary Educotion 
West Bloomfield, Ml 
Ortiz I 33 
Dione Reen Ott 
BA Elementary Education 
Bridgmon, Ml 
Rafael A. Porro 
BS Manufacturing Admin . 
Ann Arbor, Ml 
Lourie Pelong 
BS Biomedical Sciences 
Dearborn, Ml 
John S. Petersen 
BS General Industrial Educ. 
Kalamazoo, Ml 
34 I Ott 
Koren J. Page 
BS Elementary Education 
Middleville, Ml 
Philip M. Portney 
Construction Technology 
Waterford Township, Ml 
Mork E. Peplinski 
BS Mechanical Engineering 
Maple City, Ml 
Koren S. Petersen 
BS Theatre Education 
Kalamazoo, Ml 
Robert V. Pajak 
BS Sociology 
Portoge,MI 
Laurel L. Poul 
BA Special Education 
Portoge,MI 
Doniel Christopher Perry 
BS Food Distribution 
Farmington, Ml 
Cheryl R. Peterson 
BAS Criminal Justice 
Detroit, MI 






Tommy Ann Perry 
Special Education 
Napoleon, Ml 
Lynne Morie Petrosky 
BS Special Education 
Redford, Ml 
Thomas Ferguson Porker 
Industrial Design 
North Muskegon, Ml 
Mork Peirson 
BBA Accounting 
Farmington Hills, Ml 
Suzann R. Peters 
BBA Accounting 
Pontiac, Ml 
Thomas B. Phill ips 
BS Environ . Stud ies/ Environ . 
Geo. 
Rochester, Ml 
James D. Philp 
BS Vocational Industrial Educ . 
Marysville, Ml 






Helen D. Pratt 
BA Psychology 
Kalamazoo, Ml 
Maureen E. Pierman 
BBA General Business / 
Soc•~logy 
Kalamazoo, Ml 
Tomaro Joan Preston 
BFA/ BA Painting 
Kalamazoo, Ml 
Virginia Pigeon 
BA Secondary Education 
Kalamazoo, Ml 
Judy A. Podczervinski 
BS Biomedical Sciences 
Gaylord, Ml 
Patricio A. Pollick 
BS Occupational Therapy 
Oakley, MI 




BS Public Administration 
Muskegon Heights, Ml 
Wolter S. Polk, Jr. 
BS Flight Technology 
Detrait,MI 
Michael Popovich 
BS Automotive Engineering 
Tech. 
Detrait,MI 
Jori Kay Privosky 
BBA Industrial Marketing 
Muskegon, Ml 
Privosky / 35 
Bonnie Jean Prochaska 







Ann Arbor, Ml 
Sheryl Marie Rippee 
BS Psychology 
Plymouth, Ml 




Christine Marie Ransom 
BS Elementary Education 
Kalamazoo, Ml 
Robert W. Rentschler 
BAS Communications 
Birmingham, Ml 
Darsha Aloys Ritchie 
Occupotionol Therapy 
Bloomfield Hills, Mi 
Tina Faith Quesenberry 
BA Fashion Merchandising 
Jenison, Ml 
Duane Rauschenberger 
BS Experimental Psychology 
Lansing, Ml 
Daniel J. Reyers 
BS Food Distribution 
Grand Rapids, Ml 
Linda Roark 
Home Economics Education 
Portage,MI 
James Harold Robbers 
BA Physical Educotion 
Stevensville, Ml 
James R. Raymond 
BS Communications 
Okemos, Ml 
Seyed Hossein Rezvani 
BA Political Science 





BBA lndustriol Mkting./Mgt. 
Chedikulom, Indio 
Dianne Leslie Reeves 
BS Geography 
Washington, Ml 
Elaine P. Rice 
BS Art 
Southfield, Ml 
Debra Lynne Roberts 
BS Psychology 
Escanaba, Ml 
Robbie Renauld Robinson 
BBA Accounting 
Union Pier, Ml 
Keith Rogien 
BA lndustriol Arts 
Eau Claire, Ml 
Dennis J. Rooy 
BS Geography 
Grand Rapids, Ml 
Leslie J. Rowlinson 
BBA Marketing 
Bloomfield Hills, Ml 
Lana Anita Roblyer 
BAS Crimi nal Justice 
Richland, Ml 
William Gerard Rudd 
BA Computer Science 
St. Clair Shores, Ml 
Randal Scott Rodriguez 
BBA Finance 
Vermontville, Ml 
Marcia J. Rumbold 
BBA Accountancy 
Royal Oak, Ml 
Robert Darrell Roe 
BS Political Science 
Benton Harbor, Ml 
Timothy S. Rogowski 
BS Political Science 
Detroit,MI 
Kathleen M. Rossi 
BS Geology 
Ludington, Ml 
Rosalie Victoria Rusis 
BA Speech Pathology / 
Audiology 
Wayne,MI 
Donald Kent Rogers 





Daryl Lon Rotman 
BBA Industrial Marketing 
Holland,MI 
Renetta Joy Russell 
BBA Finance 
Kalamazoo, Ml 
Russell / 37 
Donna Ryskamp 
BAS Home Economics 
Grand Rapids, Ml 
Laurie Anne Schack 
BBA finance 
South Hoven, Ml 
Donna J. Schell 
BBA Industrial Marketing 
Trenton, Ml 
Edward G . Schmidt 
BS Manufacturing Admin. 
Elk Grove Village, IL 




Mary Lee Schall 
BBA Marketing 
Mt. Pleasant, Ml 
Richard Scheufler 
BS Political Science 
Harper Woods, Ml 
Ginny Schmit 
BS Communication 
Grand Rapids, Ml 
Donna M. Salada 
BM Music Education 
Galesburg, Ml 
Roberta Jean Schaner 
BBA Business Education 
Hort,MI 
David Schilling 
BBA General Business 
Kalamazoo, Ml 
Kevin E. Schmitke 
BS Transportation Technology 
Glen Ellyn, IL 
Paul James Sauve 
BS Industrial Design 
Ecorse, Ml 
Katherine A. Schnurer 
BA Computer Science 
Escanaba , Ml 
Michael A. Savasky 
BS Mechanical Engineering 
Midland, Ml 
April Diane Schroeder 
BS Interiors Housing 
Kalamazoo, Ml 
Patrick J. Shannon 
BBA Management 
Fenton, Ml 
Joanne Kay Shillito 
BS Music 
Portage, Ml 
Booker T. Simmons 
BA Communication 
Muskegon, Ml 
JoEllen K. Skytta 
BA French 
Greenville, Ml 







Dewey Allen Simmons 
BBA Accountancy 
Woodhaven, Ml 
Ruth E. Slager 
BS Occupational Therapy 
Portage, Ml 
Vicki May Zenz Shearer 
BA Elem. Educ./ English / History 
Kalamazoo , Ml 
Christine M. Shumaker 
BS Speech Pathology 
Augusto, Ml 
Bruce Michael Simms 
BBA Finance 
Mt. Morris, Ml 
James T. Slaughter 
BA Communication 
Detroit,MI 
Charlita Lucille Shelton 
Communication 
Pullman, Ml 
Mark R. Sieber 
BSE Electrical Engineering 
Plymouth, Ml 








BS Aviation Engineering and 
Mgt. East Grand Rapids, Ml 
Lori Sikorski 





Darrell l. Smith 
BAS Public Administration 
Detroit,MI 
Smith / 39 
David Michael Smith 
BS Biomedicine 
Kalamazoo, Ml 
Marilyn D. Smith 
BBA Administrative Services 
Pontiac, Ml 
John William Spaide 
BA Industrial Supervision 
Ann Arbor, Ml 
Tamara Sonnenberg 
BS Elem. Educ./ Math./ 
Geography 
St. Joseph, Ml 
40 I Smith 
David William Smith 
BS Psychology 
Flint,MI 
Patricia C. Smith 
BBA Business Administration 
Galesburg, Ml 
Michael J. Sochocki 
BBA Accounting 
Plymouth, Ml 
Cheryl Ann Southwick 
BA Criminal Justice 
Jackson, Ml 
Henderson Smith Ill 
BS Aviation Tech. ond 
Management 
Detroit,MI 
Richard Stirling Smith 
BBA General Marketing 
Bloomfield Hills, Ml 
Robert M . Soleau 
BBA General Business 
Monroe,MI 
John Lawrence Spears 
BS Social Science 
Pontiac, Ml 
Janice Diane Smith 
BBA Administrative Services 
Detroit,MI 
Tim G. Smith 
BBA Accountancy 
Holland, Ml 
Judith Anne Soltysiak 
BBA Industrial Marketing 
Mt. Clemens, Ml 
Laura Specht 
BA Communication 
Farmington Hills, Ml 
Larry Jon Smith 
BS fine Arts 
Kalamazoo, Ml 
Ruth Diane Snyder 
BS Elem . Educ./ Family Life I Eng . 
Allendale, Ml 
w 
Gregory A. Spinner 
BBA Accountancy 
Battle Creek, Ml 
Donna Marie Staten 
BS Biology 
Kalomozoo, Ml 
Pamela S. Stafford 
BM Music Therapy 
Grand Rapids, Ml 
Lyman L. Steiner Ill 
Food Service Administration 
Muskegon , Ml 
William R. Stafforo, Jr. 
BBA Marketing 
Cutlerville, Ml 
Anne Margaret Stelzer 
BS Art 
Swartz Creek, Ml 
Cindie D. Stanczak 
BAS Communication / 
Environment 
Napoleon, Ml 
Russell A. Stenman 
BBA Industrial Marketing 
Battle Creek, Ml 
David L. Starkey 
BBA Marketing 
Spring Lake, Ml 
Kathleen I. Stepanski 
BS Special Education 
Trenton, Ml 
Robert 8. Stevens 
BS Biomedical Science 
Grosse Pointe Woods, Ml 
Shelton Rae Stinson 
BS Power Auto Mechanics 
Flint,MI 
> 
Stinson / 41 
Sharon Stocking 
BS Biomedicol Science 
Detroit, MI 
Leslie K. Strawser 
BS History 
Constontine, Ml 
Eleanor E. Sullivan 
BBA General Marketing 
Grosse Pointe City, Ml 
Scott Byn;>n Suomela 
BBA Industrial Marketing 
Rochester, Ml 
42 / Stocking 
John Stofflett 
BS Industrial Education 
Grosse Pointe, Ml 
William Andrew Strubing 
BBA Finance 
Highland Park, IL 
Judith Ann Sullivan 
BS Art Education 
Kalamazoo, Ml 
Janis E. Susalla 
BA Criminal Justice 
Royal Oak, Ml 
Monika E. Stoldt 





Kathleen S. Sullivan 
BS Geography 
Jackson, Ml 
Susan Kay Swanson 
BBA Industrial Marketing 
Portage, Ml 
Randall I. Stone 
BS Political Science 
West Bloomfield, Ml 
Deborah Kaye Studer 
BS 




Lee M. Swartz 
BS Economics 
Perry, Ml 
Tim Richard Strang 
BA Psychology 
Quincy, Ml 
Denis J. Sullivan 
BBA Pol. Sci./Gen. Business 
Dowagiac, Ml 
Julie Ann Sumpter 





Deborah L. Swierenga 
BS Occupational Therapy 
Kalamazoo, Ml 
Sylvia Taglialavore 
BBS Recreation Administration 
Pork Ridge, IL 
Diane Lynn Taylor 
BS Computer Science 
Livonia, Ml 
Jeffrey R. Thomas 
BS Mechanical Engineering 
Springfield, Ml 
Gail Swinehart 
Poper Science/ Chemistry 
Scotts, Ml 
Hamid Taie-Tehrani 
BS Industrial Engineering 
Tehran , Iron 
Jack Barrom Taylor 
BAS Geography 
Schoolcraft, Ml 
Mary Gene Thomson 
BA English 
Kalamazoo, Ml 
David Michael Szarowicz 
BS Generol lndustroil Educ. 




Joyce Anne Taylor 
BA Geography 
Grosse Pointe, Ml 
Susan Thomson 
BS Recreation 
Port Huron , Ml 
Martha Anne Teisan 
Dietetics 
Decatur, Ml 
Daniel Paul Thorsberg 
BBA Finance 
Midland, Ml 





Grand Rapids , Ml 
Tikkanen / 43 
Louis Tiso Jody Lorraine Tobias 
BS Automotive Mgt. ond Service BS Recreation 
Valhalla, NY Birmingham, Ml 
Richard Edwin Trapp 
BS Flight Technology 
Redford, Ml 
Michael Udoh 
BS Industrial Education 
Opa, Odaka, Nigeria 
Andrew J. Van Doren 
BA History / English 
Quincy, Ml 
44 I Tiso 
Josephus A. Tucker 
BBA Accounting 
Sierra Leone, W . Africa 




BA Elementary Education 
Kalamazoo, Ml 





St. Clair Shores, Ml 
Carol Sue VanAndel 
BS Occupational Therapy 
Muskegon, Ml 
Jeffrey H. Vann 
BA Communication 
Pontiac, MI 
Joann F. Town send 
BA Psychology 
St. Louis, Ml 
Glenn S. Tunis 
BBA Industrial Marketing 
Matawan, NJ 
James Anthony Vandak 
BBA Marketing 
Muskegon, Ml 
Louis Jay Van Sumeren 
BS Flight Technology 
Essexville, Ml 
Cathy Jo Trana 
BA History 
Quincy, Ml 
Emmanuel G . Udoh 
BS Petroleum Distribution 
Uyo, Cross River, Nigeria 
Diane Kay Yonder Loan 
BS Social Work 
Coopersville, Ml 
Catherine Van Thorre 
BS Elementary Education 




Randy Allen Walbridge 
BS Art 
Augusto, Ml 
Mark W. VerWys 
BBA Accounting 
Grand Rapids, Ml 
Linda M. Walby 
BBA Finance 
Harper Woods, Ml 
Sharon Vonderwerth 
BS Communicotion 
St. Clair Shores, Ml 
Laurie A. Waldron 




BA Elem. Educ./Sociology / Eng. 
Grand Rapids, Ml 
Christopher A. Warwer 
BSE Electrical Engineering 
Jackson, Ml 







John Clifton Waring 
BA Business Management 
Allen Pork, Ml 





BS Social Work 
Petersburg, Ml 
Richard Jon Walker 
BS Food Distribution 
Eau Claire, WI 
Janet Warsinske 
BS Recreation/Gerontology 
Port Huron, Ml 
Barbara Eve Weathers 
BS Theatre 
Mottowon,MI 




Jean Lynne Wiedenbeck 
BS Special Education 
Three Rivers, Ml 
Steven A. Williams 
BBA lndustrail Marketing / Mg!. 
Jackson, Ml 
Laura Lee Wolford 
BS Health Education 
Chesterton, Ml 
46 / Weisenberg 
Dale Frederick Weld 
BS Music 
Dowagiac, Ml 
Linda M. Wlkinson 
BBA Business Communications 
Kentwood, Ml 
Warren Willits 
BS Flight Technology 
DeWitt,MI 






West Bloomfield, Ml 
Pamela Jean Willard 
BS Occupational Therapy 
Western Springs, IL 
Susan M. Wispe 
BBA Management 
Farmington Hills, Ml 
Shelly Jean Wood 
BS Psychology / Criminal Justice 
Charlevoix, Ml 
Thomas M. Wessel 
Monufacluring Administration 
Port Huron, Ml 
Kevin L. Williams 
BBA Business Education 
Clawson, Ml 





BA Secondary Education 
Royal Oak, Ml 
Otto E. White 
BS Art 
Battle Creek, Ml 
Robert L. Williams 
BBA Industrial Marketing 
Detroit,MI 
Jeffry Scott Wolfe 





Karen L. Wulff 
BM Music Education 
Morion, OH 
Paul A. Young 
BS Chemistry 
Troy, Ml 
Ahmad Kamil Yunus 
BBA Advertising 
Kuala Lumpur, Malaysia 
Sharon K. Ziemer 
BBA Accounting 




Vivian H. Zimmer 
Health Education 
Kalamazoo, Ml 
Mohamad Pauzi Zakaria 
BS Biology 
Jerteh, Trengganu, Malaysia 
Ann Zimmerman 
BS Music Education 
Redford, Ml 
Lois Gail Zeck 
BS Psychology 
flushing, Ml 
Jeffrey C. Zimont 
BA Sociology 
Constantine, Ml 
Carrie A. Zekind 
BA Computer Sci.I Mathematics 
Southfield, Ml 
Edgar J. Zumburs 
BS Manufacturing 
Kalamazoo, Ml 
Zumburs / 47 


